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JD5Ep FraHCO 1 c i n e m a de B e r g m a n ha 
a r r i b a t t r a d i c i o n a l m e n t a 
les p a n t a l l e s e s p a n y o l e s 
d e s o r d e n a d a m e n t i f a rc i t 
de c e n s u r a . P e r a la c r í -
t i c a o f i c i a l i s t a dels c i n -
q u a n t a , a s s o c i a d a als c i -
n e c l u b s c a t ò l i c s , era c o n s i d e r a t 
c o m un r e a l i t z a d o r m e t a f í s i c i 
a n g o i x a t , a la r e c e r c a de D é u i 
de la t r a n s c e n d e n c i a . A l l ò que és 
c e r t és que p a r l a r de B e r g m a n és 
p a r l a r de c i n e m a d ' au to r , de tan 
f o r t a c o m és la seva e m p r e m p t a 
en el f i l m . 
A l fu l l e t p u b l i c i t a r i de la ' S v e n s k 
F i l m i n d u s t r i ' , a m b m o t i u de 
l ' e s t r e n a de " E l s é p t i m o s e l l o " 
( 1 9 5 6 ) es p o d i a l l e g i r : A l'Edat 
Mitjana, els homes vivien sota el 
terror de la pesta. Avui vivim sota 
el terror de la bomba atòmica. 
Ingmar Bergman ha volgut escriu-
re una al·legoria sobre el nostre 
temps en forma de llegenda medie-
val. També es pot dir que ha trac-
tat la situació de l'home: la seva 
eterna recerca de Déu amb la mort 
com a única certesa. A i x ò m a t e i x 
és e l q u e d iu , m é s o m e n y s , la 
c o n t r a p o r t a d a de la capsa del v í -
deo q u e h e m fe t se rv i r pe r a n a -
l i t z a r la p e l · l í c u l a . R e s no h e m 
a v a n ç a t . U n a m i c a de s o c i o l o -
g i s m e de c i g r ó pe r t o t h o m . 
P o t s e r s ' haur i a de t e n i r en c o m p -
t e , a l ' h o r a de p a r l a r d ' aques t 
f i l m , e l p r o c é s s i m b ò l i c , m é s que 
no pas la r e f e r è n c i a e x p l í c i t a al 
s í m b o l , m a s s a e v i d e n t . A q u e s t a 
pe l · l í cu l a , que va r e b r e e l P r e m i 
E s p e c i a l del J u r a t a C a n n e s l ' any 
1 9 5 7 , p l a n t e j a la c r i s i d ' a l t r e s c o -
ses , m é s e n l l à d 'una p r e t e s a e s -
p i r i t u a l i t a t m a l m e s a . P l a n t e j a , 
per e x e m p l e , la c r i s i de l ' au to r , 
que e sdevé a n ò n i m en un m ó n on 
D é u o c u p a t o t l ' e spa i ; p l a n t e j a la 
c r i s i s d 'un c o m p o r t a m e n t è t i c , 
en un m ó n on la r e p r e s e n t a c i ó 
esdevé m à s c a r a de m à s c a r a . E n 
l ' u n i v e r s s i m b ò l i c de l c i n e m a 
n ò r d i c la n a t u r a l e s a s e m p r e h a -
via m o l d e j a t l ' i n d i v i d u t a n f o r -
t a m e n t que l ' h a v i a a c a b a t e n g o -
l in t c o m a se r h u m à ; l ' h a v i a e m -
b r u t i t f ins a l í m i t s e x t r e m s . E n 
aques t film la n a t u r a l e s a és c o n -
t ro l ada pe r l ' h o m e ; e s t a m d a v a n t 
d'un espa i de r e p r e s e n t a c i ó a s -
s u m i b l e , i n t e g r a d o r , que c o n v i -
da a la r e f l e x i ó t r a n q u i l · l a , fins i 
t o t , al v o l t a n t de la m o r t . I en 
aques t e spa i ' c o n t r o l a t ' és p o s s i -
b le pa r l a r de la f a l s i f i c a c i ó de la 
r e p r e s e n t a c i ó : de la p i n t u r a 
e x e m p l a r a m b e f e c t e s f a v o r a b l e s 
a l ' e s g l é s i a ; de la p r o c e s s ó f l a g e -
lan t a m b e f e c t e s e x o r c i t z a d o r s ; 
del t e a t r e c o m a d i v e r t i m e n t o i 
l l oc de l ' e x c é s . P r o b l e m a t i t z a c i ó 
del l l o c , d o n c s , de la r e p r e s e n t a -
c i ó , un cop la n a t u r a l e s a ha e s -
tat c o n t r o l a d a i no a c t u a de t e l ó 
de fons . 
E l film p l a n t e j a , c o m t a n t s a l -
t res , la d u a l i t a t e n t r e l ' é s s e r i l ' e -
x i s t i r . E l c a v a l l e r m e d i e v a l d 'u -
na b a n d a ; la r es ta de ls p e r s o n a t -
g e s , de l ' a l t r a , a m b g r a d a c i o n s 
d i f e r e n t s . E l g r a n a l t r e que té al 
d a v a n t e l c a v a l l e r ( a b a n s la n a -
t u r a l e s a , a ra D é u ) es t o r n a s e n -
z i l l e s a en la r e s t a de ls p r o t a g o -
n i s t e s . T r e t de l ' e s c u d e r , ' a l t e r 
e g o ' de l c ava l l e r , e l m ó n viu m é s 
p e n d e n t de les c o s e s q u o t i d i a n e s 
que de l m é s e n l l à . E l s u b j e c t e 
p r o t a g o n i s t a es t r o b a e s c i n d i t 
e n t r e e l p a s s a t i e l p r e s e n t que és 
v i s c u t c o m un g r a n b u i t p e r q u è 
l ' i n t e r l o c u t o r és i n a s i b l e . E l s 
g r a n s d u b t e s de l c a v a l l e r p a s s e -
g e n p e r d a v a n t d ' una r e p r e s e n -
t a c i ó de la m a s c a r a d a i no es d i s -
s o l e n fins que la d e s a p a r i c i ó f í -
s i c a d ' a q u e s t i de l film (e l seu 
final) v é n e n a c o i n c i d i r . T o t a la 
r e t ò r i c a , m a t i s a d a p e l s a r c a s m e 
que s u p o s a l ' a c c e p t a c i ó s o c i a l de 
la m a s c a r a d a p e r p a r t de ls a l t r e s 
p r o t a g o n i s t e s , c a u en desús c o n -
t r a s t a d a p e r la v i t a l i t a t de l m ó n 
c i r c u m d a n t . A q u e s t m ó n m u l l a , 
e f e c t i v a m e n t de s a r c a s m e , t o t a la 
m e t a f í s i c a del c a v a l l e r i l ' e f e c t e 
p r o d u ï t és a b s o l u t a m e n t c o n t r a -
ri a a q u e l l v o l g u t pe l s c o m e n t a -
r i s t e s de l B e r g m a n c l à s s i c : a l l ò 
que es p o s a en c r i s i és l ' e s p i r i -
t u a l i t a t en n e g a r - l a , no en q ü e s -
t i o n a r - l a . 
E s l ' e x p r e s s i o n i s m e un x i c h e r -
m e n è u t i c i m e t a f ò r i c a l lò q u e es 
p o s a en c o n t r a p o s i c i ó a m b un d e -
t e r m i n a t r e a l i s m e s i m b ò l i c , f a r -
c i t d ' i r o n i e s s a n x i a n e s , m é s que 
n o pas u n a c a r a m e n t e n t r e l ' i n -
d iv idu i D é u , d a v a n t la m o r t i m -
m i n e n t . P e r t a n t , ' E l S é p t i m o 
S e l l o ' no és cap a l · l e g o r i a m e -
d i eva l t r a s l l a d a d a a la c o n t e m -
p o r a n e ï t a t , a m b v o l u n t a t e x e m -
p l a r i t z a n t , s i n ó un film que q ü e s -
t i o n a l ' o p o r t u n i t a t de d e d i c a r 
t o t a la v ida a a l t s m e n e s t e r s m e n -
t res són o b l i d a t s els p r ò x i m s , 
h i s t ò r i c s i i d e o l ò g i c s , m a t e r i a l i s -
t es i d i a l è c t i c s , que c o n f o r m e n la 
v ida ' r e a l ' de l ' i n d i v i d u . L a c a i -
g u d a de l ' a r t i s t a c o m a v i s i o n a r i 
de l m ó n i e l p r o f u n d d e s e n c í s pe l 
c r i s t i a n i s m e , m é s p r o t e s t a n t que 
c a t ò l i c , a i x ò s í , és la p r o p o s t a 
g e n è r i c a de B e r g m a n . H 
